


















































































専業， 1 兼，主業（専業と 1 兼），副業（ 2 兼）の経
営数は減少した．農用地は全体としては横ばいであり，




したが，95年でも専業は農業経営の 3 割 5 分，主業は
経営の過半を確保していた．専業は95年でも農用地の




















が僅かであったA層では専業， 1 兼，主業， 2 兼と
も経営数，農用地は減少した．中規模なB層では，専
業， 1 兼，主業は経営数，農用地とも減少し， 2 兼は
経営数，農用地とも増加した．C層をみると，専業，
1 兼，主業， 2 兼いずれも79～89年には経営数，農用
地とも増加したが，89～95年には，専業では経営数は
減少し， 1 兼， 2 兼では経営数，農用地とも若干増加
した．
農用地規模別にみると（表 2 参照），最小規模層の
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より大きかった．
1 兼， 2 兼では，概して平均農用地面積や平均
STBEより小規模な 1 ， 2 兼の稼得所得は，他産業所
得より小さく，平均農用地面積や平均STBEより大規
































76.1 649.9 9 55.1 505.3 9 39.5 379.5 10
15.1 230.1 15 7.5 133.0 18 4.0 75.3 19
8.7 125.6 14 5.7 92.6 16 2.9 55.2 19
23.8 355.7 15 13.2 225.6 17 6.9 130.5 19
52.3 294.2 6 41.9 279.7 7 32.6 249.0 8





21.1 559.7 27 13.5 387.0 29 7.8 227.6 29
15.4 407.8 26 8.4 239.3 28 4.0 116.7 29
4.6 128.3 28 3.3 101.1 31 1.9 58.8 31
20.0 536.1 27 11.7 340.4 29 5.9 175.5 30






30.0 1,467.3 49 32.0 1800.3 56 31.7 2,052.5 65
21.0 957.6 46 21.5 1,131.5 53 20.0 1,240.5 62
8.1 461.6 57 9.0 587.4 65 9.9 715.2 72
29.1 1,419.2 49 30.5 1,718.9 56 29.9 1,955.7 65






127.3 2,676.9 21 100.5 2,692.6 27 79.1 2,659.6 34
51.2 1,595.5 31 37.5 1,503.9 40 28.0 1,432.6 51
21.6 715.5 33 17.8 780.9 44 14.6 829.2 57
72.8 2,311.0 32 55.3 2,284.8 41 42.6 2,261.8 53

































51.6 189.3 4 37.8 138.9 4 27.6 98.1 4
4.5 20.7 5 2.6 11.3 4 2.1 7.1 3
3.6 15.7 4 2.3 9.0 4 1.1 4.4 4
8.1 36.4 4 4.9 20.3 4 3.2 11.5 4






23.2 344.7 15 14.5 213.8 15 10.1 149.6 15
10.7 166.0 16 4.7 72.9 16 2.3 36.9 16
4.7 73.7 16 2.3 36.6 16 1.4 20.1 14
15.4 239.7 16 7.0 109.5 16 3.7 57.0 15






19.5 480.7 25 13.1 324.5 25 8.3 206.1 25
13.5 335.8 25 7.5 186.4 25 3.6 92.1 26
4.1 101.5 25 3.1 76.8 25 1.8 44.4 25
17.6 437.3 25 10.6 263.2 25 5.4 136.5 25






21.6 825.3 38 18.5 715.5 39 13.8 545.0 39
15.4 592.8 38 12.6 486.1 39 8.4 334.4 40
5.3 203.9 38 4.3 172.3 40 3.6 141.1 39
20.7 796.7 38 16.9 658.4 39 12.0 475.5 40






11.4 836.9 73 16.6 1,299.9 78 19.3 1,660.8 86
7.1 480.2 68 10.1 747.2 74 11.6 962.1 83
3.9 320.7 82 5.8 486.2 84 6.7 619.2 92
11.0 800.9 73 15.9 1,233.4 78 18.3 1,581.3 86
















経済年度 1979/80 80/81 81/82 82/83 83/84 84/85 85/86
標準経営所得規模
A. 3万DM未満，専業 稼得所得，DM ／世帯 12,091 11,052 10,887 10,492 8,885 12,190 11,590
B. 3-5万DM，専業 稼得所得，DM ／世帯 27,539 22,169 22,793 28,132 21,811 25,117 27,191
C. 5万DM以上，専業 稼得所得，DM ／世帯 51,239 46,510 48,116 61,067 50,639 59,102 60,873
専業平均 稼得所得，DM ／世帯 31,904 29,565 31,566 38,096 30,157 37,008 38,354
農用地規模
I-II. 20ha未満，主業 利益，DM ／経営 21,627 15,561 18,058 22,891 13,898 23,711 18,814
III. 20–30ha ，主業 利益，DM ／経営 31,082 27,655 23,307 38,905 25,071 35,029 34,071
IV. 30–50ha，主業 利益，DM ／経営 37,202 34,060 31,039 45,787 39,917 45,107 47,556
V1. 50–100ha ，主業 利益，DM ／経営 53,918 53,718 46,140 68,289 61,365 66,305 64,313
V2. 100ha以上，主業 利益，DM ／経営 77,733 98,400 61,223 112,738 120,138 102,818 108,530
主業平均 利益，DM ／経営 42,630 42,386 36,535 55,561 48,628 49,896 49,969
1兼平均 標準経営所得，千DM ／経営 22.5 34.4 40.2 41.9 38.1 43.6 40.3
農用地，ha ／経営 17.48 29.19 29.10 28.67 27.72 28.78 30.23
稼得所得，DM ／世帯 18,153 37,517 39,674 34,268 27,338 33,642 37,942
副業，2兼平均 標準経営所得，千DM ／経営 12.9 16.6 12.9 15.5 13.5 14.9 14.7
農用地，ha ／経営 13.46 15.69 13.03 13.87 14.06 14.23 15.38
稼得所得，DM ／世帯 31,636 29,463 30,509 35,627 31,598 31,693 31,230
男子工業労賃，DM ／人 31,929 34,464 35,629 35,974 37,683 39,429 40,755
男子職員給与，DM ／人 41,773 44,703 47,359 49,283 50,061 51,730 53,714
経済年度 1986/87 87/88 88/89 89/90 90/91 91/92 92/93 93/94 94/95
標準経営所得規模
a. 4万DM未満，専業
稼得所得，DM ／世帯 23,059 19,751 26,860 36,620 25,818 33,070 22,457 19,337 19,960
b. 4-6万DM，専業
稼得所得，DM ／世帯 36,042  30,371  42,517  50,249  40,826  45,476  41,008  29,860  37,213 
c. 6万DM以上，専業
稼得所得，DM ／世帯 65,341 57,708 75,356 86,680 75,572 83,510 69,119 55,664 69,088
専業平均
稼得所得，DM ／世帯 42,336 37,392 51,198 61,417 51,075 58,400 48,820 40,137 50,434
農用地規模
I-II. 20ha未満，主業
利益，DM ／経営 18,881 15,695 22,006 39,830 29,164 36,448 17,706 8,949 19,286
III. 20–30ha ，主業
利益，DM ／経営 32,662 28,028 39,162 55,071 40,495 50,591 28,259 21,376 28,934
IV. 30–50ha，主業
利益，DM ／経営 49,474 41,981 53,338 65,647 51,588 58,760 42,893 33,499 42,905
V1. 50–100ha ，主業
利益，DM ／経営 67,005 54,836 71,000 82,030 75,190 76,628 64,144 50,993 60,097
V2. 100ha以上，主業
利益，DM ／経営 111,728 82,400 108,252 96,715 120,503 117,383 107,694 89,056 102,574
主業平均
利益，DM ／経営 51,706 42,900 56,168 68,573 59,255 64,950 50,595 40,377 50,315
1兼平均
標準経営所得，千DM ／経営 50.7 48.2 44.9 54.3 58.8 56.6 59.6 56.6 55.8
農用地，ha ／経営 36.45 37.73 37.00 39.63 40.73 42.21 41.93 40.95 42.78
稼得所得，DM ／世帯 53,401 42,089 58,316 76,395 66,753 68,082 63,599 58,170 62,206
副業，2兼平均
標準経営所得，千DM ／経営 14.8 14.9 13.4 15.1 15.7 15.8 16.2 16.9 17.3
農用地，ha ／経営 15.63 16.80 16.22 16.78 17.14 18.08 18.32 18.70 20.02
稼得所得，DM ／世帯 50,309 48,449 51,257 59,448 62,273 64,710 60,033 58,201 59,270
男子工業労賃，DM ／人 41,999 43,241 44,455 46,548 48,527 51,697 54,799 55,454 57,654








































経営が稼得所得の多い 1 兼， 2 兼へ移行したことによ
るものであろう．
農用地規模別にみると（表 2 参照），Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ層









































地代還元農地価格（ 2 年毎の直近 2 年の新規借地料
を長期的配当利回りとみなされる3.5％で資本還元し
─  6  ─
















































A. 3万DM未満 1979 15.1 14.8 0.3 0.7 0.9 0.8 0.3 3.0 2.7 0.4
　専業 95 4.0 3.7 0.3 0.2 0.5 0.4 0.2 1.7 1.3 1.0
B. 3–5万DM 1979 15.4 14.9 0.5 0.8 0.9 0.8 0.5 1.8 1.6 0.6
　専業 95 4.0 3.8 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2 1.5 1.0 1.0
C. 5万DM以上 1979 21.0 17.3 3.7 2.6 6.5 6.0 1.7 1.8 1.6 0.7
　専業 95 20.0 17.5 2.5 2.4 5.3 4.6 2.0 2.1 1.8 0.8
農用地規模
I. 10ha未満 1979 4.5 3.7 0.8 0.9 2.5 2.5 1.0 3.1 3.1 1.1
　専業 95 2.1 1.4 0.7 0.4 2.4 2.0 0.6 3.4 2.9 1.5
II. 10–20ha 1979 10.7 10.6 0.1 0.3 0.4 0.3 0.2 4.0 3.0 0.7
　専業 95 2.3 2.2 0.1 0.2 0.6 0.5 0.2 6.0 5.0 1.0
III. 20–30ha 1979 13.5 13.2 0.3 0.4 0.4 0.3 0.2 1.3 1.0 0.5
　専業 95 3.6 3.5 0.1 0.1 0.2 0.2 0.1 2.0 2.0 1.0
IV. 30–50ha 1979 15.4 14.3 1.1 1.3 1.4 1.3 0.5 1.3 1.2 0.4
　専業 95 8.4 8.1 0.3 0.5 0.5 0.4 0.3 1.7 1.3 0.6
V. 50ha以上 1979 7.1 4.7 2.4 1.2 3.8 3.4 0.6 1.6 1.4 0.5
　専業 95 11.6 9.9 1.7 1.7 2.5 2.2 1.1 1.5 1.3 0.6
I. 10ha未満 1979 8.1 6.8 1.3 1.0 4.3 3.7 1.2 3.3 2.8 1.2
　主業 95 3.2 2.2 1.0 0.8 3.8 3.1 1.1 3.8 3.1 1.4
II. 10–20ha 1979 15.4 15.0 0.4 0.7 0.7 0.6 0.4 1.8 1.5 0.6
　主業 95 3.7 3.5 0.2 0.3 0.9 0.8 0.3 4.5 4.0 1.0
III. 20–30ha 1979 17.6 17.2 0.4 0.8 0.6 0.5 0.4 1.5 1.3 0.5
　主業 95 5.4 5.3 0.1 0.3 0.5 0.5 0.2 5.0 5.0 0.7
IV. 30–50ha 1979 20.7 18.9 1.8 2.0 2.4 2.2 1.0 1.3 1.2 0.5
　主業 95 12.0 11.4 0.6 0.8 0.9 0.8 0.6 1.5 1.3 0.8
V. 50ha以上 1979 11.0 6.6 4.4 2.3 7.9 7.4 1.3 1.8 1.7 0.6
　主業 95 18.3 14.9 3.4 3.2 5.6 4.9 2.1 1.6 1.4 0.7
専業全体 1979 51.2 46.5 4.7 4.1 8.5 7.8 2.5 1.8 1.7 0.6
95 28.0 25.1 2.9 2.9 6.2 5.3 2.3 2.1 1.8 0.8
1兼全体 1979 21.6 18.0 3.6 2.7 7.4 6.6 1.8 2.1 1.8 0.7
95 14.6 12.2 2.4 2.5 5.5 4.8 2.0 2.3 2.0 0.8
主業全体 1979 72.8 64.5 8.3 6.8 15.9 14.4 4.3 1.9 1.7 0.6





























副業，2兼全体 1979 54.5 53.3 1.2 1.5 2.0 1.5 0.7 1.7 1.3 0.5
95 36.5 35.5 1.0 1.2 1.8 1.4 0.8 1.8 1.4 0.7
経営全体 1979 127.3 117.8 9.5 8.3 17.9 15.9 5.0 1.9 1.7 0.6


































































































































































の馬各 1 頭を 1 とする単位）／ ha以下の場合だけ助
成され，投資助成でも環境保護の側面が強化された
（RGVAK  versch.  Jgg.;  NMELF  1990b,  1991b; 
─  9  ─




















78年 に9,241経 営，79～95年 に9,472経 営， 計18,713経














械投資（ 0 ～ 2 ％）は少なかった．農地購入は85年に
は総投資額の 4 ％であったが，その後，殆どなくなっ
た．地域別では，81～90年には条件不利地域の経営が，
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